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摘   要 
 







































China's formal accession to the WTO transition period was ended on 11 Dec 2006. 
China’s full open up could actively promote financial reform and establish scientific 
operation method, establish risk-control mechanisms and improve bad debt ratio, etc. 
Facing the opportunities on China financial industry’s full open up, how correctly and 
objectively analysis the competitiveness between foreign banks and local banks has a 
certain historical significance. 
The main conclusion in this paper can be concluded in the following point: 
China’s financial industry’s full open up could enhance competitiveness between local 
banks and foreign banks and bring a win-win result.  
This paper is divided into seven Chapters: Chapter I : Background and framework. 
Chapter II: Introduction on relevant competitiveness theory and research methods 
including Michael Porter’s potential competitiveness theory and the five competitive 
forces, a brief review on several competitiveness research methods in the banking 
sector and introduce “Top 1000 World Banks, July 2006, The Banker”. Chapter III: 
Introduction on external environment analysis including brief description on 
macroeconomic environment, monetary policy environment, the progress on financial 
reform in China, stock reform of local banks and current status of foreign banks. 
Chapter IV: Introduction on competitiveness difference between local banks and 
foreign banks including competitiveness features of local banks and foreign banks. 
Chapter V: Hot issues and trend analysis on competitiveness accompanied with China 
financial industry’s full open up. Chapter VI : Introduction on S Bank-- a foreign 
bank’s competitiveness in China. Chapter VII: Suggestions on enhancing financial 
industry competitiveness. 
In general, the full open up could set higher requirements for all banks. Benefited 
by the enormous challenges and advanced management experience, innovation, risk 
management, organizational systems, information technology and human resources 
from foreign banks, China’s financial industry could be enhanced their 
competitiveness to a high level.  
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第一章  研究背景与框架 
1 
第一章  研究背景与框架 
第一节  研究背景、意义 
在世界经济、金融一体化以前所未有的广度和深度发展的今天, 国际竞争越
来越激烈。众所周知，金融是现代经济的核心，一国金融的稳健运行对宏观经济




















































































第一节  竞争位势理论 





























图 2.1  波特竞争力量模型 
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年 3 月 2 日，国家外汇管理局发布了本年度金融机构短期外债管理的有关通知，






                                                        
① 中国人民银行. WWW.PBC.GOV.CN. 新闻. 2007 年 4 月 29 日 
② 中华人民共和国国家统计局. “2006 年国民经济和社会发展公报”. 2007 年 2 月 28 日 























第二节  银行业竞争力的主要研究方法 
目前国内外与银行竞争力相关的研究大体有四块:一是世界经济论坛(world 
economy forum, WEF)和瑞士洛桑国际管理发展学院(International institute 
































3. 英国的《银行家》（The Banker）杂志。该杂志自 1970 年起开始每年都
要推出当年的全球大银行的实力排名，起初只对全球 300 家大银行进行排名如今












第三节  2006 年度世界 1000 家 大银行 
英国《银行家》杂志于 2006 年第七期公布了按照一级资本额（为银行核心




本总额为 28,413 亿美元，总资产额为 63.8 万亿美元，税前利润总额为 6,451 亿
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